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AGENDA
Congresos
V Congreso Asociación Galega 
de Saude Mental “Neurociencias 
e Saúde Mental”
A Coruña
6/8 junio 2002
Información: Congrega
Tel.: 981 216 416
Fax: 981 217 542
e-mail: congrega@congrega.es   
URL: http:// www.congrega.es
De la Evidencia Científica 
a la Práctica Clínica en Cardiología
A Toxa (Pontevedra)
6/8 junio 2002
Información: Congrega
Tel.: 981 216 416
Fax: 981 217 542
e-mail: congrega@congrega.es   
URL: http:// www.congrega.es
VII Congreso de la Sociedad
Española de Farmacéuticos de
Atención Primaria (SEFAD)
Hotel Meliá. Alicante
16/18 octubre 2002
Información: ESOC Congresos. Poeta
Vila y Blanco, 8. 03003 Alicante
Tel.: 965 229 940 Fax: 965 922 346
E-mail: esoc.congresos@logiccontrol.es
URL: http://www.esoc.es
XV Congreso de la Sociedad
Gallega de Endocrinología,
Nutrición y Metabolismo
Ferrol
8/9 noviembre 2002
Información: Congrega
Tel.: 981 216 416
Fax: 981 217 542
e-mail: congrega@congrega.es   
URL: http:// www.congrega.es
XXII Congreso de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y
Comunitaria
Palacio Municipal de Congresos. Madrid
20/23 noviembre 2002
Información: semFYC Congresos.
Carrer del Pi, 11. 08022 Barcelona
Tel.: 93 317 71 29
Fax: 93 318 69 02
e-mail: congresos@semfyc.es
Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
Conferencia Regional Europea 
de la Asociación Mundial 
de Médicos de Familia (WONCA)
Londres. Reino Unido.
2/6 junio 2002
Información: Royal College of
General Practitioners. 14 Princess
Gate. Hyde Park. London SW7 1PU.
United Kingdom
Tel.: 44 171 581 32 32 
Fax: 44 171 225 30 47
E-mail: jaustin@rcgp.org.uk  
URL: http://www.rcgp.org.uk
Conferencia Regional Europea 
de la Asociación Mundial 
de Médicos de Familia (WONCA)
Londres. Reino Unido
9/13 junio 2002
Información: Royal College of
General Practitioners. 14 Princess
Gate. Hyde Park. London SW7 1PU.
United Kingdom
Teléf.: 44 171 581 32 32
Fax: 44 171 225 30 47
E-mail: jaustin@rcgp.org.uk  
URL: http://www.rcgp.org.uk
XX Reunión Científica 
de la Sociedad Española 
de Epidemiología
Barcelona
12/14 septiembre 2002
Información: Suport Serveis
Tel.: 93 201 75 71
Fax: 93 201 97 89
e-mail: suport@serveis.com    
URL: http:// www.suportserveis.com
X Reunión anual del Grupo 
de Trabajo de Cardiología
Extrahospitalaria de la Sociedad
Española de Cardiología
Valladolid
30/31 mayo 2002 y 1/2 junio 2002
Información: Congrega
Tel.: 981 216 416
Fax: 981 217 542
e-mail: congrega@congrega.es   
URL: http:// www.congrega.es
Cursos
VII Jornadas Científicas de la Red
Española de Atención Primaria
(REAP)
Complejo Cultural San Francisco.
Cáceres
31 mayo/1 junio 2002
Información: Sra. Beatriz Martín Ro-
sado. Halcón Viajes Congresos. Se-
rrano, 35. 37008 Salamanca
Tel.: 923 210 728
e-mail: congresos@air_europa.com
Curso “Aspectos Psicosociales de la
Salud Mental de la Mujer”
EASP. Granada
26/28 junio 2002
Información e inscripciones: Escuela
Andaluza de Salud Pública (EASP).
Apdo. Correos 2070. 18080 Granada
Tel.: 958 027 400
Fax: 958 027 503
e-mail: comunicacion@easp.es   
URL: http://www.easp.es
VII Escuela de Verano de la semFYC
Murcia
1/5 julio 2002
Información: semFYC Congresos.
Carrer del Pi, 11. 08022 Barcelona
Tel.: 93 317 71 29
Fax: 93 318 69 02
e-mail: congresos@semfyc.es
Máster y Diplomatura en Atención
Primaria de Salud de la SCMFIC
(2ª edición) 
SCMFIC. Barcelona
Enero / diciembre 2003
Información e inscripciones: Secretaría
de la Sociedad Catalana de Medicina
Familiar y Comunitaria (scmfic).
Portaferissa, 8. 08002 Barcelona
Tel.: 657 333 197
Fax: 93 318 10 01
URL: http://www.scmfic.org
